戏曲中的白居易形象 by 王小燕










































































































































































































































HOME DRAMA/ 戏剧 / 之家 /
元朝士子低下的地位、开放的社会风气造就痴情的白
居易（《青衫泪》）；明朝压抑的社会环境造就游戏人间
自得其乐的多情白居易（《青衫记》）；清代严酷的政治
统治，让知识分子开始面对现实，便有了清醒伤情的
白居易（《四弦歌》）；人们需要一个不孤寂的老年，就有
了为红颜白发哀伤的白居易（《放杨枝》等）；人们需要
一个在爱情磨难之中突现的“贵人”，就有了为他人成
就美好姻缘的白居易（《小忽雷》等）；人们需要一个祈
祷长寿的灵符，就有了现身于众多寿宴之中，为神仙、
凡人祝寿的白居易（《长庆生》等）……人们需要什么样
的白居易，什么样的白居易就会出现在舞台上，他们
都是人们心理期待的“加工品”。因此大众心中的白居
易已经是艺术化了的，这种艺术化是和其身边实际相
结合的，是他们根据自己的生活对白居易进行的艺术
化想象。
注释：
①文中引用的白居易诗句均出自：顾学颉校点，
白居易撰，《白居易集》.北京：中华书局，1979年版.后
文中引用不再一一注释.
②文中引用《青衫泪》、《青衫记》曲词，均引自：臧
晋叔，《元曲选》.北京：中华书局出版社，1958.后文中
引用不再一一注释.
③文中引用《放杨枝》曲词均引自：王永宽、杨海
中、么书仪选注，《清代杂剧选》.郑州：中州古籍出版
社.1 991 .后文中引用不再一一注释.
（作者单位：厦门大学中文系 古典文献学专业
硕士生 学号：10220091151991）
（上接 26页）
曼妮：(站起，自信地)老张，咱们来一段!
［老张怕老婆生气，对老婆一哈腰，素芬头一扭。
［曼妮走近老张，二人起舞，动作娴熟，配合默契……到
女伴朝后下腰的动作时……
素芬：(突然站起，抬手一指，高声地)嗨!
［老张被素芬一声高喊，吓得一跳，手一松曼妮跌坐在
地。
素芬：(一本正经地)耗子!好大一只耗子!老头子，我们家
什么时候进耗子啦!
老张：(对素芬，低声小气地)你这是干什么嘛？(又转身走
近曼妮)曼妮……
曼妮：(表情轻松地)没事。素芬，你可别忘了，我本来就
是属鼠的，我这老耗子，还怕你家的小耗子？(朝
老张一个起步动作)老张!接着来，(抬手打个响指)
“探戈”!
［这段舞设计：老张、曼妮二人在舞的过程中，素芬插进
来。观众从舞中能看出，素芬想把曼妮挤出去，曼妮又
是绝不退让的架式。老张既不敢得罪老婆，又不敢怠
慢曼妮，在二人中疲于应对……结束时，两女伴从男
伴身前旋出，男伴左右两手牵着女伴的手用力一带，
将两女伴旋转带回胸前。老张看一眼素芬，又看一眼
曼妮，眉头一皱，好像想起点儿什么……三人分开。舞
要编得轻松、诙谐、合理。
素芬、曼妮：(二人对视一眼，负气地)。哼!
［三人在沙发上落坐。静场……
老张：(手托着下巴，眯着双眼，若有所思状……猛地一
拍额头)有了!咱们三个人跳。
曼妮：三个人跳？“探戈”有三个人跳的吗？
素芬：(附和)就是。
老张：“探戈”是不行，有一个舞准行。
素芬、曼妮：什么舞？
老张：“三步踩”!咱们最近才编创的“三步踩”。
素芬：“三步踩”也是两人跳。
老张：咱们为什么不能搞他个“三人三步踩”？我敢说，
所有参赛的选手都不会想到我这个点子，这样我
们在舞蹈的形式上就占了优势，如果我们把“三
步踩”的动作用“快四”的节奏编排再揉进国标舞
的成份，那就是咱们的独创。怎么样？(兴奋且自
负地)哈哈，“三步踩”、“三步踩”，没准儿咱们这
次要中头彩！
素芬：(欣喜地)哎，你这想法，有点儿意思。
曼妮：嗯，我看能行。
老张：这舞名嘛——(略为思索)就叫“和谐三步踩”！来
来来，(拿矿泉水瓶，在茶几上摆布，编排……)都
记住了？
素芬、曼妮：(点头)嗯。
老张：(站起，击掌)好，咱们开始，注意自己的位置啊。
［素芬、曼妮脱掉外衣，二人身着舞蹈服装，老张按响
录音机。音乐起，三人以一段具有小品表演元素，且配
合默契的“三步踩”结束。
（作者单位：宜昌市人民政府机关干部活动中心）
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